
































för mig att man skulle  ta mig ner  till  floden  för att utföra en speciell ceremoni och efteråt 
skulle  jag  få äta en massa god mat. Som ett oskyldigt barn  leddes  jag bort  likt ett får som 
skall  slaktas.  Så  fort  jag  kom  in  i det hemliga buskaget,  fördes  jag  till  ett mörkt  rum och 
kläddes av. Man satte en bindel för ögonen på mig och jag var helt naken. Sedan bars jag av 
två  starka kvinnor  till platsen  för operationen.  Jag  tvingades  ligga platt på  ryggen av  fyra 
starka kvinnor, två höll hårt i varje ben. En annan kvinna satt på mitt bröst för att hindra att 
överkroppen  rörde  sig. En  trasa  tvingades  in  i munnen på mig  så att  jag  inte  skulle kunna 
skrika. Sedan rakades jag.  
 
När operationen började  satte  jag  igång ett  våldsamt  slagsmål. Smärtan  var  fruktansvärd 




Efter operationen  fick  ingen  lov att hjälpa mig att gå. Det som de  lade på såret stank och 
smärtade. Det var en fruktansvärd tid. Varje gång jag ville kissa, var jag tvungen att stå upp. 
Urinen spred  sig över  såret och orsakade på nytt  svår  smärta.  Ibland  tvingade  jag mig att 
låta bli att kissa av  rädsla  för den  förfärliga smärtan.  Jag  fick  inte någon bedövning under 





”The circumcision  season  in  the Eastern Cape province  in South Africa ended with 22 boys 
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 Abstrakt 




Uppsatsen har en komparativ karaktär då den  lyfter  fram resonemang  i  förarbetena till de 
två  lagarna.  Synsättet  i uppsatsen  är,  att det  i båda  fallen handlar om omskärelse, då de 






Allt  sedan FN:s generalförsamling antog FN:s barnkonvention år 1989 har  länder  i världen 
försökt att  förverkliga konventionens principer om barns  rättigheter. Sverige var ett av de 
första  länderna  i  världen med  att  ratificera barnkonventionen  år  1990.  I  dagsläget  är det 























































vad  ens  barn  får  genomlida  kan  vara  näst  intill  outhärdligt.  Det  är  ofta  det  blir  stora 
reaktioner  i samhället när barn  far  illa, speciellt när barn utsätts  för grova brott. Föräldrar 
fungerar normalt som ett skyddsnät  för sina barn. Det kan handla om gränssättningar och 
uppfostran, men  framför allt är det  viktigt att  föräldrarna ger  kärlek och  trygghet  till  sina 
barn. Om ett barn blir utsatt  för en händelse  inom  familjen kan det betyda att  tilliten och 
tryggheten som en  familj utgör raseras.  I Sverige har vi utformat olika  lagar  för att skydda 





förbud mot barnaga. Bland de  länder som  inte  infört något  förbud  ingår även  flera  länder 
från Europa, exempelvis England, Schweiz och Turkiet. Frågor man kan ställa sig då är varför 
inte alla  länder  i världen har  infört något  förbud mot barnaga och varför skulle någon vilja 
göra  ett  försvarslöst  barn  illa?  Svaren  kan  vara  många  beroende  på  vilka  länder  man 




smärtor  för barnet samt  få allvarliga komplikationer  till  följd. Dessa riter kallas omskärelse 
och  utförs  på  både  flickors  och  pojkar. Med  omskärelse menas  här  en  form  av  kirurgiskt 
ingrepp på flickor och pojkars könsorgan. Då omskärelse utförs på flickor kan det variera allt 






att  omskärelsen  fått  uppmärksamhet  i  Sverige  så  har  landets  politiker  valt  att  vidtaga 
åtgärder  gällande  omskärelse,  detta  i  form  av  lagar,  en  lag  för  flickor  och  en  för  pojkar. 
Huvudinnehållet i dessa två lagar är att det råder totalförbud att omskära flickor eller för den 









de  yttre  könsorganen  hos  flickor  och  kvinnor  trots  att  det  finns  en  lag  mot  kvinnlig 
könsstympning.  
Tanken är att  läsaren  skall  få en övergripbar  förståelse om hur  lagarna är utformade, och 
därigenom  kunna  bilda  sig  en  uppfattning  om  hur  man  i  förarbeten  och  domar,  har 













Jag har begränsat mig  i  stort  till  att  studera  svensk  lag  gällande  könstympning  respektive 
omskärelse. Jag har även beaktat internationell rätt då den är viktig när vi talar om mänskliga 




samtycke,  prevention,  asylaspekt  och  möjlighet  till  utvisning  för  förövaren.  Jag  kommer 
exkludera en djupare  studie av dessa ämnen,  inte  för att det  saknas  intresse, utan  för att 
arbetet  skulle  bli  alltför  omfattande  om  dessa  ämnen  innefattades.  Jag  kommer  ej  heller 




Jag  har  valt  att  disponera  arbetet  i  tre  huvuddelar:  I  den  första  delen  skall  kvinnlig 




Sedan  skall omskärelsen av pojkar  lyftas  fram. På  liknande  sätt  som med könstympningen 
skall här en allmän beskrivning redovisas, där ingreppet förklaras. När det gäller gärning och 
straffbedömning så skiljer sig lagarna något åt, då det är en skillnad på förbud och reglering.  










I  beskrivningen  av  lagarna  har  jag  valt  att  använda  mig  av  rättsdogmatisk  metod,  eller 
”traditionell”  juridisk  metod.  Varför  jag  har  valt  rättsdogmatisk  metod  beror  på  att  mitt 
arbete  kommer  att  handla  om  att  belysa  gällande  rätt.  Den  rättsdogmatiska  metoden 











viktigt  att  belysa  internationella  principer  då  de  fått  ett  allt  större  inflytande  över  den 
nationella rätten i Sverige.5 Speciellt FN:s Barnkonvention, då den är ratificerad av Sverige år 
1990.  
























tanken  är  att  detta  barnperspektiv  skall  genomsyra  alla myndigheter  och  beslut  som  rör 
barn. Därför har  jag ansett att det har varit viktigt att  inta  just detta barnperspektiv. Mitt 
teoretiska förhållningsätt har således varit att beakta barnet som individ och försöka utröna 
genom lagar, förarbeten etc. om barnets bästa verkligen lyfts fram. Samt att undersöka hur 
lagar  kan  ställas  mot  varande  i  frågan  om  kultur,  religion,  integritet,  självbestämmande, 
diskriminering,  rättigheter  o.s.v.  Således  har  jag  även  sett  det  som  viktigt  att  se  till 




och  kvinnor  kommer  både  könsstympning  och  omskärelse  användas.  Att  jag  väljer  att 
använda omskärelse emellanåt kan bero på flera faktorer. Dels så kan det ha att göra med 
att  begreppet  omskärelse  inte  har  hunnit  ersättas  av  begreppet  könsstympning  i  lagen. 
Andra  faktorer  kan  vara  kulturella  skillnader,  eller  att  jag  använder  omskärelse  som  ett 








De  flesta  personer  har  säkert  hört  begreppet  könsstympning  eller  den  tidigare 
benämningen:  kvinnlig  omskärelse.  Jag  skall  nu  i  huvudsak  redogöra  för  det  allmänna 
begreppet  samt  hur  juridiken  ser  på  kvinnlig  könsstympning.  Först  skall  läsaren  ges  en 
generell bild  av hur  själva  ingreppet  går  till  samt hur  situationen  i  världen  ser ut.  För  att 
därefter belysa hur lagen ser på gärningen och hur straffbedömningen ser ut.  
Lagen med  förbud mot könsstympning av kvinnor  tillkom 1982.8 Den  innefattas endast av 
tre paragrafer. Man skulle nog kunna påtala att lagen är mycket långtgående, då den innebär 
ett totalförbud att göra ingrepp i de yttre könsorganen på kvinnor. Första paragrafen vittnar 




























Kvinnlig  könsstympning  har  sina  rötter  i  etniska,  kulturella  och  i  vissa  fall  religiösa 

















dessa  kan  vara  blödningschock,  infektioner,  blodförgiftning,  skador  på  närliggande  organ, 
psykisk  chock  etc.16 Man  skall  dock  ha  i  åtanke  att  forskningen  kring  komplikationer  och 
hälsoriskerna,  när  det  gäller  kvinnlig  könstympning  kan  variera  i  kvalitet  då  de  oftast  är 















bestående  förändringar av dem  (könsstympning)  får  inte utföras, oavsett om samtycke har 
lämnats till ingreppet eller inte.  
I  förarbetet  till  lagen  poängterar  man  att  ingreppet  är  den  förbjudna  handlingen.  Ordet 
ingrepp  omfattar  här  alla  typer  av  åtgärder  allt  från  de  mest  omfattande  till  de  minst 
ingripande.  Vidare  förutsätts  att  det  ingrepp  som  görs  har  till  syfte  att  stympa  eller 


















I  förarbetet  har  syftet  varit  att  inte  tillämpa  misshandelsreglerna  som  återfinns  i 









miljö.  Hovrätten  såg  inga  förmildrande  omständigheter  och  dömde  fadern  till  två  års 
fängelse.  
Domen har fått stor massmedial uppmärksamhet, inte bara för att domen är den första i sitt 
slag utan  för att mycket kritik har  riktats mot det  svenska  rättsväsendet.22 Kritiken består 
främst av att det funnits uppenbara brister i den juridiska processen samt att rättsväsendet 
har  en  oförmåga  att  hantera  vissa  kulturella  skillnader.  Till  saken  hör  att  könsstympning 
nästan uteslutande är en kvinnosak, där det är en kvinnlig anhörig som beslutar om en flicka 
skall omskäras eller ej.  




hon  kunde  gå utan  smärtor. Även hennes  två  systrar blev utsatta  för  samma behandling. 













hands att se  till straffmätningen  för grov misshandel av barn. HD dömde en man  till 3 års 





























Lagen  som  reglerar  omskärelse  av  pojkar  tillkom  2001.26  Lagen  ger  riktlinjer  om  hur 
utförandet  av  omskärelse  på  pojkar  skall  ske. Med  omskärelse menas  att  pojkens  förhud 
delvis eller helt avlägsnas via ett kirurgiskt ingrepp. Lagen innefattar elva paragrafer men jag 
skall  inte  redogöra  för  alla  elva  i  detta  arbete.  Tanken  är  belysa  essensen  i  lagen,  vilka 










2. Omskärelsen skall alltid utföras av behörig  läkare eller någon med särskilt  tillstånd. Det 
särskilda  tillståndet  utdelas  av  socialstyrelsen  och  är  man  behörig  så  kan  man  utföra 





3. Ingreppet  skall  ske  under  hygieniska  förhållanden.  Sker  omskärelsen  av  en  läkare  skall 












länder  i bl.a. Afrika  ser man ofta en  symbolisk  likhet mellan omskärelse av de  två  könen. 
Omskärelseåldern  är  ofta  den  samma  för  pojkar  och  flickor  och  förklaringarna  på  varför 
ingreppet måste ske är likartade.29 Vidare är det många samhällen i Afrika som bara omskär 
pojkar och  inte  flickor. Det  finns  inget  samhälle  som bara praktiserar  kvinnlig omskärelse 
utan att även pojkar omskärs. Ingreppet är kulturellt och religiöst förankrat både i judisk och 
i muslimsk kultur. Enligt judisk sed så skall pojken omskäras inom de första levnadsveckorna. 
Även kristna kan omskära sig, detta framför allt  i Afrika men även  i USA så  låter katoliker  i 
vissa fall omskära sina pojkar.  
Det  finns  idag  även  en  debatt  om  det  är medicinsk  berättigat  att  omskära  pojkar. WHO 
menar att det kan finnas fördelar när det gäller att förebygga smittspridning av t ex HIV.30 Då 
förhuden  kan  vara  bärare  av  bakterier  och  smittoämnen.  Men  flertalet  läkare  i  Sverige 
menar att omskärelse inte är medicinskt motiverat i Sverige då de hygieniska förhållandena 
är påtagligt bättre i Sverige än i Afrika då det finns både rinnande vatten och tvål.31  
I Sverige är omskärelse är reglerat enligt  lag.  I Sverige är omskärelse  främst utbredd bland 
judar och muslimer. Enligt socialstyrelsen så är det cirka 3000 pojkar som omskärs i Sverige 
varje år.32 Av dessa är det minst 1000 som  låter göra  ingreppet  inom den offentliga hälso‐ 






















betingat.  Om  det  vore  av  medicinsk  art  då  skall  inte  lagen  om  omskärelse  av  pojkar 
tillämpas.  
I  förarbetet33 har man  framförallt  lutats  sig mot 2 kap. 1 § RF där varje medborgare  skall 









I  förarbetet34  till  lagen  påpekar  man  även  att  det  inte  är  uteslutet  att  den  som  saknar 










domstolsavgörandet.35  Domen  handlade  om  en  man,  utan  särskilt  tillstånd,  som  hade 
omskurit sex muslimska pojkar. Ingreppen hade skett  i mannens hem utan bedövning samt 






inte  fått moderns  samtycke.  Ingreppet  skedde  även  i  läkarens  bostad  vilket  HSAN  ansåg 









lagen har  trätt  i kraft? Socialstyrelsen har besvarat den  frågan  i en utvärdering av  lagen.38 
Socialstyrelsen  menar  att  de  har  svårt  att  bedöma  omfattningen  av  omskärelse‐ 
verksamheten, då många omskärelser sker utanför den offentliga hälso‐ och sjukvården. Den 
bedömningen  gör  man  utifrån  de  rapporter  av  komplikationer  som  registrerats. 












Det  finns  tre  starka  faktorer  som  kan  lyftas  fram,  då  det  gäller  lagen  om  omskärelse  av 
pojkar. 
• Lagen kan  förefalla  tandlös då den  inte  fungerar  som ett adekvat  skydd  för pojkar 
som omskärs. Flertalet komplikationer  i samband med omskärelse är rapporterade. 
SoS menar även att mörkertalet är stort när det gäller omskärelse och komplikationer 




sätt  som ett  lagstöd  i den bemärkelsen att man åberopar artikel 24.3.  I  förarbetet 
väger  regeringsformen  och  europakonventionen  därför  tyngre  då  de  lyfter  fram 
religionsfriheten som en oinskränkt rättighet.39 
 
















I de två  föregående kapitlen har  jag behandlat två  lagar som  i stor utsträckning rör barn.  I 
Sverige och i övriga världen finns det flera bestämmelser som ligger till grund för att skydda 
barns  rättigheter  och  integritet.  Barns  rättigheter  innefattas  givetvis  även  av  t.ex. 
konventionen  gällande  de  mänskliga  rättigheterna.  Varför  det  tillkommit  lagar  som  mer 
preciserar och säkerställer skyddet för barn, beror på att man har gjort den bedömningen att 
barn är mer utsatta, samt i många fall försvarslösa gentemot de vuxna och därför kräver ett 
starkare skydd. FN:s barnkonvention har därför varit en viktig del  för många  länder  för att 
säkerhetsställa  barnets  rättigheter  och  skydd.  2007  hade  inte  mindre  än  193  länder 
ratificerat  konventionen.  Idag  är  det  endast  två  stater  som  inte  ratificerat  konventionen, 
dessa två är USA och Somalia.40 Tanken i detta kapitel är att lyfta fram lagar och paragrafer 
som har  relevant betydelse  för  lagarna gällande könsstympning och omskärelse men även 
för barns skydd i allmänhet.  







god  fostran.  Barn  skall  behandlas  med  aktning  för  sin  person  och  egenart  och  får  inte 
utsättas  för  kroppslig  bestraffning  eller  annan  kränkande  behandling.  Vidare  säger  2a  § 
Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.  
För flickor som kommer hit från andra kulturer där könsstympning praktiseras, har även där 
infört  ett  skydd  för de  som  är  asylsökande.  I Utlänningslagen  står det  i  4  kap.  1  §  första 
stycket; att med  flykting avses en person som känner välgrundad  fruktan  för  förföljelse på 
grund av t.ex. kön. Vidare står det gällande skyddsbehövande i 4 kap. 2 § första stycket: Om 





omänsklig  eller  förnedrande  bestraffning.  Den  sistnämnda  paragrafen  den  s.k. 
tortyrbestämmelsen  (UtlL  4:2)  har  legat  till  grund  i  förarbetet41  vid  tillämpningen  av 
flyktingar som riskerar könsstympning då paragrafen ger ett starkare skydd än tidigare.  




kan  med  andra  ord  likställas  med  brister  i  omsorgen.  Om  socialnämnden  måste  agera 








1948  upprättade  FN, Den  allmänna  förklaringen  om  de mänskliga  rättigheterna.43  Två  år 
senare  upprättade  Europarådet,  den  europeiska  konventionen  angående  skydd  för  de 
mänskliga  rättigheterna  och  de  grundläggande  friheterna  (ECHR).  FN  konventionen  om 

















fram  tre  regionala  system  för  mänskliga  rättigheter.  De  afrikanska,  amerikanska  och 
europeiska konventionerna  fungerar som ett komplement till FN‐systemet då de  följer och 
















innefattar  frihet  att  byta  religion  eller  tro  och  frihet  att  ensam  eller  i 
gemenskap  med  andra,  offentligt  eller  enskilt,  utöva  sin  religion  eller  tro 
genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. 
2. Friheten  att  utöva  sin  religion  eller  tro  får  endast  underkastas  sådana 
inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är 
nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän 







Målet  är  att barnkonventionen  skall  genomsyra  alla delar  av  samhället  som  rör barn och 
unga.  Strategin  för  att  förverkliga  barnkonventionen  riktar  sig  i  första  hand  till  centrala 
offentliga  organ:  riksdagen,  regeringen,  förvaltning,  kommuner  och  landsting.46 










några väsentliga artiklar  i konventionen,  som  jag vill belysa och  som har  relevans  för mitt 
arbete.  







2. Konventionsstaterna  åtar  sig  att  tillförsäkra  barnet  sådant  skydd  och  sådan 
omvårdnad  som  behövs  för  dess  välfärd med  hänsyn  tagen  till  de  rättigheter  och 
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som 
har  lagligt  ansvar  för  barnet,  och  skall  för  detta  ändamål  vidta  alla  lämpliga 
lagstiftnings‐ och administrativa åtgärder. 







normer,  särskilt  vad  gäller  säkerhet,  hälsa,  personalens  antal  och  lämplighet  samt 
behörig tillsyn.  
Artikel 12 









åtgärder  samt åtgärder  i utbildningssyfte  för att  skydda barnet mot alla  former av 
fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 
misshandel  eller  utnyttjande,  innefattande  sexuella  övergrepp,  medan  barnet  är  i 
föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.  
Artikel 24 
3. Konventionsstaterna  skall  vidta  alla  effektiva  och  lämpliga  åtgärder  i  syfte  att 
avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.48 
Sveriges  regering  lät  barnkommittén  göra  en  offentlig  utredning  gällande  konventionens 
grundprinciper: principen om  icke‐diskriminering, principen om barnets bästa, barnets  rätt 
till  liv  och  utveckling  samt  barnets  rätt  att  komma  till  tals.  En  av  anledningarna  till 
utredningen var att ta till sig barnperspektivet. I utredningen skrevs följande:  
 








Jag kommer här att diskutera och analysera de  lagar  jag  tidigare har presenterat  i kapitel. 
Analysen  kommer  främst  att  bestå  i  att  försöka  lägga  en  grund  till  mina  inledande 
frågeställningar. Är  lagen om omskärelse av pojkar  förenlig med Barnkonventionen? Finns 
det något sätt att kringgå lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor? Återigen, varför 
bedöms  kirurgiska  ingrepp  på  barn  olika  när  det  gäller  pojkar  och  flickor?  Slutligen  kan 
särbehandlingen av flickor och pojkar vara diskriminerande?  






dessa.  Barn  är  ej  heller  någon  miniatyrupplaga  av  vuxna  utan  unika  personer med  egna 




förändringar.  Att  göra  det  man  som  vuxen  anser  vara  till  barnets  bästa,  är  alltså  inte 
tillräckligt.51 Barnperspektivet innefattas med andra ord av empati, inlevelse och förmåga att 
identifiera  sig  med  barnets  situation.  Barnet  skall  således  vara  i  fokus  och  man  skall  se 
barnet som ”expert” på sin egen situation. 
Barnperspektivet  torde därför  vara nära  förknippat med barns möjligheter  till delaktighet 


















Som  jag  tidigare redovisat så har Sverige mottagit kritik  från FN‐kommittén  för att Sverige 
har eftersatt barns rätt att få komma till tals eller inte visat tilläcklig med hänsyn till barnets 
bästa. FN‐kommittén  lutar sig mot artikel 12 i barnkonventionen en artikel som Sverige har 
antagit  och  ”försökt”  att  ratificera.  När  en  pojke  skall  omskäras,  skall  således  enligt  lag, 
pojkens inställning till ingreppet kartläggas. Om det nu är så att pojken inte kan göra sin röst 
hörd på grund av  för  låg ålder,  skall barnperspektivet  fortfarande gälla. Att göra det man 
som  vuxen  anser  vara  till  barnets  bästa  är  därmed  inte  tillräckligt.  Socialstyrelsen  har 
diskuterat om konsekvensen för barnet i en rapport och säger: Barnets rätt att göra sig hört 








Sammanfattningsvis  visar  det  föreliggande  materialet  att  man  måste  fastställa  dessa  två 








”Nej!”  när  vi  talar  om  flickor  och  ”Ja!”  då  det  gäller  pojkar.  Så  säger  i  alla  fall  lagarna  i 
Sverige.  Skulle  vi däremot  se  till barnkonventionen, blir  svaret delvis annorlunda.  I  artikel 
24.3, som tidigare nämnts, skall Sverige vidta alla effektiva och  lämpliga åtgärder i syfte att 
avskaffa  traditionella sedvänjor som är skadliga  för barns hälsa. Varför har då Sverige  inte 
sett artikel 24.3 som viktigt när det gäller pojkar? Att omskärelse är en traditionell sedvänja 
har  vi  konstaterat. Är det  så att omskärelse  inte är  skadligt nog? Det  räcker  inte med att 
pojkar världen över dör  i sviterna av omskärelse. De som överlever riskerar komplikationer 
så som penisamputationer,  infektioner m.m. BO har flera gånger kritiserat att  lagen  inte är 
förenlig med barnkonventionen.53 Enligt socialstyrelsens rapport så omskärs ca 3000 pojkar i 
Sverige varje år. Många av dessa resulterar i komplikationer, vilket inträffar även inom hälso‐ 
och sjukvården. Socialstyrelsen menar vidare  i sin  rapport att  lagen  inte utgör ett adekvat 
skydd för pojkar i Sverige.  









Mot bakgrund av det  redovisade materialet  tar  inte Sverige  tillräckligt ansvar över alla de 












Den  24  november  2007  utfärdade  HSAN  en  varning  till  en  läkare  som  hade  utövat  ett 
kirurgiskt  ingrepp  på  en  ung  kvinnas  yttre  könsorgan.  De  inre  blygdläpparna  var  totalt 
borttagna och klitoris hade blottlagts.55 Efter operationen så kände sig kvinnan stympad och 
hon fick komplikationer i form av en infektion i underlivet. Efter ingreppet fick även kvinnan 
bestående men  i  form  av  att hon  svårt  att urinera då det  inte  fanns någonting  kvar  som 
skyddade urinöppningen.  
Slår man upp  intimkirurgi på  internet så kan man se en mängd av kliniker som utför olika 
sorter av  ingrepp på de yttre kvinnliga könsorganen.  Intimkirurgi är med andra ord  inte ett 
medicinskt motiverat ingrepp, utan endast ett estetiskt och sexuellt betingat ingrepp.56 Hur 
kan  då  (oftast  svenska)  flickor  och  kvinnor  kringgå  lagen  och  låta  plastkirurger  utföra 
ingreppet? I lagens mening spelar det ingen roll om ingreppet är kulturellt, religiöst, estetiskt 
eller  sexuellt motiverat.  Enligt  förarbetena  som  jag  tidigare  belyst,  innebär  ordet  ingrepp 
här, alla  typer av åtgärder,  från de mest omfattande  till de minst  ingripande. Det är med 










Föreliggande material visar att  likhet  inför  lagen här kan  ifrågasättas eller rentav är satt ur 










I  inledningen  av  detta  arbete  ställde  jag  frågan:  Kan  det  föreligga  någon  form  av 
diskriminering  gällande  de  lagar  som  berör  könsstympning  och/eller  omskärelse?  För  att 
















jag  problematiserar  varför  pojkar  och  flickor  har  särbehandlats  i  frågan  om  omskärelse.  I 
förarbetet  menar  man  att  paragrafen  bygger  på  missgynnande,  jämförelse  och 
orsakssamband.60  
Det andra stycket (indirekt diskriminering) kommer jag att tillämpa på frågorna kring varför 
det kan vara  legalt att  låta göra bestående förändringar  i de yttre könsorganen med en  lag 










det en  instans som motsatte sig en ny  lag som skulle betyda en  legalisering av omskärelse. 
Det var RFSU som ansåg att omskärelse av pojkar inte är acceptabel, och att det strider mot 
individens  rätt  till  integritet  och  sexualitet.62  Även  BO  hade  invändningar mot  lagen  och 
uttryckte  sin  förhoppning att ett  förbud  skulle  införas  i  framtiden.  Lagen antogs dock och 
fortfarande än idag har vi en lag som tillåter omskärelse av pojkar.  
När det gäller omskärelse av  flickor så var alla parter ense om att en  lag behövdes  för att 
flickor  inte skulle  få utstå någon  form av omskärelse. Lagen har även omarbetats ett antal 
gånger, för att stärka skyddet för flickor och kvinnor som löper risken att könsstympas.  
Med andra ord så skilde sig bedömningen och  tillämpningen åt när man  formade  lagarna. 
Detta resulterade i två lagar som behandlar pojkar annorlunda än flickor. Lagarna i sig är inte 
diskriminerande,  då  det  är  svårt  att  tillämpa  de  olika  lagarna  på  det  motsatta  könet. 









Som  jag nämnde  i 4.1  så  ser man ofta en  symbolisk  likhet mellan omskärelse av de båda 
































Mot  bakgrund  av  föreliggande  material,  har  politiker  och  remissinstanser  i  förarbetena 
missgynnat varje enskild pojke som löper risk att omskäras, då de inte har jämställt de båda 
ingreppen. Att  inte framhålla artikel 24.3  i barnkonventionen som ett  lagstöd till ett förbud 





Jag har tidigare redogjort att  lagen med  förbud mot könsstympning av kvinnor  innebär ett 
totalförbud  mot  alla  former  av  bestående  förändringar  av  det  yttre  könsorganet.  I 
förarbetena  konstaterade  man  att  alla  former  av  ingrepp  är  otillåtna.  Men  likväl  så  går 
kvinnor  i  Sverige  till  plastikkirurger och  gör  om  sina  underliv.  Ingrepp  som  utförs  är  t.ex. 
förminskning av blygdläppar, piercing, förminskning av slidan etc. Hur detta är förenligt med 
lagen kan bara  förklaras på ett sätt; det är att det är kulturskillnader som avgör om det är 







Ur  ett  samhällsvetenskapligt  perspektiv  har  en  internationell  diskussion  fokuserat  på  de 
tankegångar som ligger bakom lagstiftningen, ‐ som att skydda afrikanska vuxna kvinnor från 
förtryck,  ‐  att  det  inte  anges  någon  åldersgräns  i  könsstympningslagarna.  Samtidigt 
accepterar samma samhällen estetiska genitala  ingrepp som  inte är medicinskt motiverade 
på västerländska kvinnor. Detta har diskuteras  i en EU rapport om olika europeiska  länders 
lagstiftning  beträffande  könsstympning.65  Ett  resonemang  har  varit  att  afrikanska  (vuxna) 
















kriterium  eller  ett  förfaringssätt  som  framstår  som  neutralt  men  som  kan  komma  att 
särskilt missgynna personer med visst kön, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan 
trosuppfattning, eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har 




























En av de  största milstolparna enligt min mening är när Sverige  tog  till  sig och  ratificerade 
barnkonventionen.  Något  som  lyftes  fram  var  barnets  bästa  och  barnperspektivet.  Man 
menade även att i barnets bästa måste ingå att barnet skall få komma till tals och kunna få 




något  sätt  försvarar  diskrepansen  med  att  det  är  en  värdering.  Jag  menar  att  om  man 


















Det vore anmärkningsvärt att påstå att våra  lagar och  förarbeten  inte bygger på nationens 
normer  och  värdegrunder.  När  kulturer  utvecklas  och  förändras  är  det  viktigt  att  även 
lagarna gör detta. När det gäller könsstympning och  intimkirurgi, kan  jag tycka att den ena 
kulturen  får stå tillbaka  för den andra. Jag anser att det  finns en överhängande risk  för att 
t.ex. afrikanska kvinnor kan bli offer för diskriminering, i skuggan av västerländsk kultur. Här 
lyfts  den  västerländska  kulturen  upp  som  den  ”rätta” medan  den  afrikanska  kulturen  ses 
som en ”barbarisk” kultur.  Om nu kvinnokroppen måste korrigeras borde inte kulturen fälla 
avgörandet  utan  individen  själv,  annars  är  det  enligt  mig  etnocentrism.  Man  skall  inte 
glömma att även män gör  intimoperationer  i estetiskt  syfte, men  i männens  fall  finns det 
ingen  lag som förbjuder  ingrepp på det manliga könsorganet. Därför saknas det en djupare 
diskussion i ämnet.  
 
Mitt ställningsstagande efter denna C‐uppsats är att båda lagarna bör ses över. Omskärelse 
är skadligt  för barns hälsa och därmed åsidosätts barnets bästa. Med detta som bakgrund 
borde alla ingrepp förbjudas på könsorgan både på flickor och på pojkar som är under 18 år, 
som inte är medicinskt berättigade. Jag bedömer därför att en 18 årsgräns vore att föredra. 
Mot bakgrund av det redovisade materialet vore det naturligt med, en gemensam  lag, som 
omfattar både flickor och pojkar.  
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